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SPIRIT echNews FOLLOW THE RULES 
V(JI l M t I II ~-----------------------------------------------------------------------------------
D ~.JAMES c. WALKER WPI'S THREE UPPER CLASSES 
NAMED AS NEW TECH WELCOME FRESHMEN IN NEW 
EXEC. VICE PRESIDENT SIMPLIFIED INDOCTRINATION 
Ill J.tn11:~ (' \\',tlkt•r rttrrnerly uf 
('tilton , ~cw j rr ... cy and Anw·llur~· 
M il'~ IHJ• ht•t·n nnmcd Ext•t'!Hivr \ lrt' l 
l'n••itknl of \\'one•tt·r l't,lytct hnk In 
,lllUll' ll r \\ 'a lkt·r "'lltllw•b l lr 'I :tl 
rn.tn \'au ,\ r ... tl:llc J r \\hll lt'ft l.t t 
jurll• tu .,~ ... uttH' hi~ n• pou-ihilitw ... ,,, 
l'rt•,Hicnt of ll rtdlc·~ lruwr-.ity 
t\ ' l t·lh )tlllflll<lh' Ill 111111 \\tlh rt 
Ba• hl'l•1r ut '-tlt•nt c tkurre IJr \\' tll.t r 
rt'll'l\ nl tlw huliorar} dt·.:n·~· 11f l>udur 
111 '-lll'llll' lfl 1'1'7 lit• \\il" ;I 11.1\\' 
a vi 1l11r tn \\'orl!l \\ 1r I ;1lld th~n IK 
canu: fur ll'n \t'ar' 1 r•·,t·ar. h 1 ht·rnt•l 
m 1 h,• tly~ tn;hN ry !-.uh t·qut·utly ht 
jouwd 1 ht· inu·m.•t ittn.ll 1 ht·mit.ll in· 
du•trt.t l hrm 11i ..,,,nlluz Inc uf '\{'1\ 
\'ork 1.tl)' fur 11 tMI't·r 111 th fl'•t•arth 
I'""'Y and m:rn.l)tl.'nll'llt J,.a .. t w.t r hr 
rc llrcd ,,~ t'XN Olt\'1' viti.' prr..ulcnl ·••11.1 
t hnin n:m uf lhv m.ln:•!lt nwnt turnnut 
tee uf l hut ( urpomtiun lie ~t •ll •t•rvc' 
ns dlrcdinl( lrU~I L'l' llf t lli' :..wtlt~t 
Tru~t tt nd II'- 11 fltn•rtPr uf tlw uorp~~ru 
tiun. 
IJ~: hll:. llt•t•t\ a 1 rusll'l' n f 1 hc , ull v~l.' 
sinct· PlS•I a11d a nH:tllbcr 11f th~· 
trul•tt•cs t'Xt't utlvt• rmnrnltlt•t· fo r wvcn 
yenr1>. IJr , \\'nlkt• r hn,, rol-,u ~l' r\'t'd ·'' 
t.ha irmon u f tlw Ot•vt•htllmt·ut ('11111· 
miut•t• 
A" F.)(t•rutivc Vit c l'n•,itlt•nt Clf 1 he 
~chool. Dr. Wa lker j , rc,pcm~ihlv 1t1r 
I TECH' PLANS TO BUILD 
NEW DORM, WILL BE 
READY BY NEXT FALL 
lndodriU.ttitlll lhh \C'll r .. r t lw ' {I l .r'otrll ull Tt•(/t (ltl'lf.~ 111111 ltl/1~1 1111 
frt••hmt·n hn, hl•t•n umt.-nl rnll'll 111 mo·riio~tdv 1\'ntJtt' T,·, h lti.lltlf\' 
man) \\3}'" T hi, 11 "' pntpt'-<'tl 111 In· 
u~a't' •thuul 'llirit 111 ln••hmitn , Lt•' 
hy m~kin11 tht• Jltul!r;tm mnn• t•llct tl\'t• 
<.'tlfT\1 tflt Tt Cl! flih/t• 11f 111/ //lilt\ 
.. •1111 ''" tltl.· P•IJ:t ('(1/llfllt•fd\· ftllitl 
Ill . 
end tn\·uh IIllo: ,, ~:rt,lll.'r Jl.trl nl th(• ,._ ,\upf't>rl all ,'/wt•l ftWt : 111111 
'IUdt•nt l1<11h 
lthh•tl 111l.tl11111 j, tn ta ln· pl.lll.' tlur \ II thr~c Uf\111 r 1 l,,,,r,. ""' ,.,,,.., t.:d 
mo: th•· ltr•t \\('l'k ru1tl 1 b.11f ul r•·~tul.tr t•• \\Mk l•·~~·llwr chum~t tlw ..rum.•twu 
•I hnnl "htl h ~~ wn .. idt•rahh ~ohurln 
I I ll \\'t•r···•lcr l'•·nud II ,.., hnptd lh.tt thi.., 11 til .tlllll\ h 1 1 I II IU•IIlt'" 11\Cl' 111 • •• the jr,··hnH;Il Ill lllt'l'l murt• ul llw I .111 Jlrt'\lilU• \'t'otf' !Urtnll l tt• hr'>t 
l'uh t<•thnll ln .. ltllll~ ba' :Hinuunttll IIH' d.1y .. tht•rt• 1• ltt Ill.• .1 mur.ttllfl\1111 
• junim• otnd ~~·nwr:. th.m 111 IM'I war' 
IJI.!n, lur tht· uon•truditlll ut ·' ne~< un nhhtnl! mc.min~t th.u f•mnal ur m r hc ft•llu" 1111( ..r,• t ht• I rt••hnwn I so nl.ln dumul<1f) tu 1,.. hutlt lie- h>rm.1l ru·hin~: 1:- pruhrhrtt·d flunn~: 1 h•· Rult·~ t•ndnr .. cd lo~ lht• l t:th 't·n.tu• 11\i.'t'O ~.urfurd Rth:y llall Jnc.l ~lcm:.m Jll'rtutl 
11.111 <:rvund lur &ht• nt:\\ dunnituf) II ,,,. 11 Frr.<ln111111 HI/I. It• llflll >1~1' l hl' tr.t.liltor~o~l Fre•hmt·n "t>phmn1111 
\\til loc hn•kt•n •nnwumc 111 thc lat:: •II 11/l /!tun "'"" ' 1111 f•llll{''"· .\1111 totnpt'l llron \\Ill tnn t tnul' ,..., it h.e .. 111 
'Jirimt HI 1•1111 and iL h .. ~JKUI'U tbat d11v~ • u• ptqf Tlu .Itt; II :.t'l "'" pr~' tuu, war- 11 n h tht• l'.ultlh· Ru•h 
clw JlfiiJt'fl 1\lll he tllmpletrtl lnr tht• '''' ''' t .. t, tu" -' 12'' ,,.,,., tt/ J{niK' Pull , h uuhall .md \.triuu• 11tht 
l.tl l wtnt'•ll·r uf 1 bt· 111- i1.~ •dwol ytil r < cll'tlhtltJrJ to '" ~.,.,, ••lllllti 11 It '11Hrh ,tnd 1 he ''inn i n~ d.l'' \\ 111 rt'll'l\ ,. 
l nclutl~d Ill thi.' t' \ IMO:.iun pfH~otr.tm j.., IJ.~o~rd ft~lluutt l 'rmf, tl fl't ,.,(/, ''"'.-/ tlw (j,,,u ·,.. llcud 1'r1111hy 
.til un-arnut·mic n~(Ji'l t' nf tht . tdminl~· ,1 """ fco('tl·hll!.' for thl' raft'tt'ria in :.·til br vom ltomr 111. 11 ,, J llt/111 I hr trc••hmr•n rult·• lt•tt•d ahuw lut\1' 
t r.tt iun Tht" include'> tlw 'I ~~'' itu hdd.., ~ltHI(,I II ti.J II tu lw wmph•tNI ,imul· 111 2" /dta., al•v ht'cn wndrn:.ed h>• tho l't•th ~··n 
or rlevclupnwnt publu rdntiun-. und l .lllt'IIU~I} wit h tlw Il l'\\ c.lormitory The 1 J<tlllllt I till <'dP :dll'll I Ill• fl/lj! ,, .ell• in un dfort Ill mnkt• thl· ill dO\ I t t 
ln t.,tll c~' nff11ir... 1\ ' lhnimum Ill t ill' < u,l 111 th~: pruj~rt j.., 1'-.t imn.kd ut /wi/i/lrr/1, omd tip wwr (ttp 1,1 ,11f ll(lllllll ptn,:tmm mon• d fcd '" '' tn in 
lluildinJ( and plnnntllft lllmmiltc~ he $1 mO.()()() \ prditn tllll f)' lurtn fnr chi.., I/H' IIt /•u• It( til t' fur u/tv ant/ " / ft • I ntdV( IIIi; tlw fri.',hm\'tt lit our ~d1111 1l , 
\\ill ntrry nul the dt·vclupem· tH tlm· :~n1onm t h .• .., .t lrt•tetlr hl'l'n appmvud ""'I S lw/1" · It a l"'~ " '' ' rxprt•oto;cd h) thr Tl•l h "l'll · 
J.tntnt whit h ~o fur hn" re.tl it.t·d .J 7 nll l llw 1 cll~m l ll toll>tll)( ond Lnan th~od.l· , 1 uh• 1h111 tlw UJliJCt d tt''><'' , h,Juhl ~.,, I r · ·11' 1 ' . l rr tllld dn ·'' "' 11 ltllllll tr'r ' ' JIII/ II ( liun dnl M~ o tt ' h l ntl 11111 ~lhl tion iurlt thc ln·-hnw n rule, •IIICI hl'lp tht• 
I 1/ (11/fl J:l' (l'lt//1 111 1111 Dr. \\'nlker wi ll nbu h~ r~·,ptHbt lllt: ' fl d .11 ' II , _ f u l n>~htnt•n mtht> r thun htndt•rin~-t tlw • 1l' lli '\1 urtn orv \\'I ue n u r I ' · ,,,,, II ' ,, <'trtl'/ ,,,. , .. ,,~[ lfrll' f I II ' f fur wcen11 lhat plan~ lor tht• nc\\ tlunn 11 n J 1 k 1 't rt de . 11 d to ., "' ' ·' · · ' ' ~· ,,., mwn u~ t:l'httK wn~ ··~prr•,•ctl 
,Ht' n rrit•cl out liM 'I lrtt 'rut u · '''~' 1.' fi lii\' \11th rl' ft rt•ntc to E.o rlt• ll ridllt' " h••tt• 
' hiNitl '1h h hlll h ~.tnfnrd J{ilcy Hill! and .:; Grt•ll Tu· ll m.,, 11•fV't<ll•rt 1dl/t 11 in p. l,l yt•un- thr frt•hnwn 1\l'rt' ' ' " PJII' II 
\ l u r~t.tll H 111 II 11 ill huu-~" Ill'\\ lxt(tk· d to tf,\1 " /It " frc~m ulmpl~·tost \l ith tlw rule' 
PRESIDENT, FACULTY AND 
STUDENT LEADERS GREET 
CLASS OF '65 IN ALDEN 
:~~~~~·un~:~~ ~~:~~ ~:~ ~!~~"~~~·ti~~!ll ~;:: .. IE R N EST S W E EN E Y TA K E S 
tnr the \ ,,rulU' .\l l t\ tllt'' nn ti\tnt>u ,. 
I h1 ln,t•nwnt \\ til lw rlr·i~erwd wr fu. 
tun· cunvt•r,tnn inw J ml!llt•rn tJll.tul OVER AS DORM MANAGER 
, h1'1tcr " ht·n fund· fur 'uth nn en-~ 
dt•.l\ nr ht•t Olllc a\ .ul.eblc 'I he tJian~ 
li or tlw llt'\1 durmitor• Ht' IK'in~ dr.l\\n 
up lw KIIJ~•·r, .tnt! Hutler tl( ~l"' \'11rk 
.entl \1 ill lw rt'le;t•rd ~•mt· t inw '" \\' tl h d.t'-l>l'~ ht'"innhr~o~ ltHitt \ lht• ,,,r \\'.u rcn l.rpp P.tUI ..,hnnon ul th1• 
"' '\nH•rnlwr frt· ... hmllll m it·nwtinn pro.l(r.lm '' 11\'t:r !'uunltl ctf l'rr-id(·ttL ... nml l'l·lh "'t'tMII' 
llll t' 111 l :tf~l' t•arl lu tlw t• fto rt ~ uf lle.lll l'rt·-ul•·nt ll id• ll ihunnu 
llulhm .. , t h~ frc~hmen h<l\1' rcH•i\~d 
;tn tntrc•tlutliun to ' l'N h " het h tn•1k1•, 
e:t~ ecr tht• t run .. itnm lnom prt'll.l fntnn 
~<rhcw l 111 i'lllh·~c l1 fe. 
~utHI.tv l'\l•ll ill l( till' Fr,•shllll'n 1111:1 
'li th l h~· ir d'•rnlitor) ruun,t•lur .. lur 
tht• hr .. l tinw nml ~ill ntquaillt t•d 11 ith 
dMttlllM) li ft• 
~lundav lltlfruin)l lht• Ftl•hnwll lll'fl' 
•>llt<t.tll)' ll l'llttlllt'tl Ill till' ltht tiUil' hy 
l'n•-.etlt•nl Urun\H'II :md lle.ut l lim runl( 
l te,hmt•n r~.-.lm t um tht•n hllnl nut 
tlw 11111011111( \ )tUHI~tl lliUr .ehHUl I ht• 
u1mpw• nrquJ tnlrd frl', hnwn \\l lh thr 
llt.Ul\ htuldtn)l• lllld f.ICIIillc' nr TC('h 
' I h .. 11'111;t tndt·r ,,( 1 h~: .th t'mt•un '' 3" 
,, •• ,'''I'll 111 ',, nvu- uc·t l\'tl ""' 'U' h i"-
lllt't IIIII!' II It h ftt•,lumtH llliVt•tll"· 
-tn·•utlh ,,.,,~ ... nd tnp~ " ' t lw llll\lk· 
~IHfl' l u \ltlllplt'h ' ,\ rull 'fht•IIUJ\•, 
I ••I ll t '\'1'11 11111 1\ih di'\'llt~cl Ill :t 
• ···• Ill( ,,j thc 1 r,·,hm.lll math hunnf" 
'' 11i1h l'ntf,,...,.,r R C ~~uu , llll· 
IV\It·,, •rl't'r.tl hrid t.llk ~ 111\'1.'11 lw 
n c.tn .... \ lutnt\1 :'i'l r('lllr\ l 'nof~,. 
NO TICE 
Ff\ t:SHMEN SMOKERS 
SANt< >RD RILEY COMMONS 
AND MORGAN HALL 
LOUNGE 
SEPTEMBER 22 AND 24 
7- 9 P.M. 
Nin<' Men 
I m•,tftt}' mllmtn~o: fr~·hnwn I\ I ' ll' in· 
irodun•d 111 K 0 T .C' hy Lt t'oloul'l 
Hn .Ill rft\l llll T hey ul~() fl'll'l\'l'd ' lt•l h 
u.i.lt·~ mul hi Cit ,;.r.. F oiiiU\\ til l! t hi• 
rl' l'ro h•,•ur ( 'l ,~ud~ ~dwt l ley l'h.HI'nlllll H As!!u nw Posts 
W.P.I. Fa<·ultv ,,, tlw lllt ~·rwn\·rnily C'mu1nl l'~PI·"""''' ()a a •tlllll't htnA uf tht· fr,ttl'rn il> ~r,tcnt .tt 
h•dt f'UI''>tl:ty C\'l'i)llljl f fl',hllll'll Of,:.llll 
" '"'' .1dditum• h.tH' ht.>t•n m.ult 
111l't \\lth lh(•ir dumulnry riiUn•l'lolr • tlw lth111UIC" [,trulty durtnl! Lht• •um· 
!till! \\ Nt' l.tt,•r rt't t•ivcd h} .l'rc•i(ll'lll lll"r ' tl 11111111 l uur ui I ht·•t' .ulrhltnll• 
\ rthur Urun,,cJI untl ht ... ftmtly .tt tilt' HI' '""lt.oll· W"'''"""' ·1 ht'\ a n j 11hn 
l'r~·..,tt.lt'm ... bomt Then lll .1 mt·t•ltnlt l l' \ 111 \ l,l\nc (,tlhnl 11 th,>·,tnl! 
in \ lckn irt"'hmt'll \l1'h' infnrmnl nt 1 tlllt'" 1 lluhr' .tntl C.1p1:atn ~lt·h m 
tht• .tctt\ittl'" o( t ht: IMinu, 'tlllll'nt \l t·••r 
llrlMnitatum ... !ly thc1r pn••tlkrll• 
\\ e•lnc•d.l) murnm,~t \lilm•,,nJ th1 
1.1ktnl! ui t~knlllu.ttllln pillurt'. in \ I 
tlt•n ~t,•mMi.tl In tht• :tltl•rnmon ~I f' 
"lhnnnoH•r nur lihr:mo:tn e <tplaint•tl t ht.' 
u•l.' 11f Tl.'~h ~ lihrnrt('• Rt•m.•rJ.., fnl · 
ltl\\ l.'d hy Uc.tn Ernc .. l llnllul\' \\ t•rhH••· 
tJ;'I\' t'\'l'OIOJt \\J' •fl\'111 It\ .1 I UOIIIl\1.11 iun 
of Tue,•la) ':- durmitun rnl't•ltn)!' und 
l'rt>~ttlt:nt', r~rct,IHm L.atl'r UJlilCrdJ·l>· 
mt•n M'r£' 11iwn lht:ir hr•t upportunit) 
111 "'Inti thl.'ir stuiJ Frt'.,hmt'l1 IH' rt' 
pn·•cnteJ their rule.• and n·~ulutlun• 
lnr the 11<'~1 \ll'\!k ttnd .1 h.tH 
Tod.\y and Frld.ly 1 he lw~:tnnin~: vf 
d.1:>•t'~ '' ill l!h'£' thr frn•h un uppnr· 
IU111l~ Ill "Ct' lin.t h.tnd 1\h,tt lhl')' hol\1' 
ht•('n .wnin,e fu r ll\'l'r Lhuo,t• l•lnl! ) c.tr" 
ui hi ~: h •chool •• uurdJ) nu:ht thl' 
Frc,hmen \\ill hJ,·o: thc·t r t'tr•l 1 h.1 nn• 
\.111 \l·t~nl' a nulht1ll:ltll i.1n H 
t~·ntl} r,·~t~ottw•l J" .e••ttu.u <' pwh'•·•lr 
ttl m.tlht·lliJII•' .rt ll .amihcm Collrt::r I h 
t• thl' ~ummcr ·'"'" t.llt' tltn•ctur Lht•rl' 
l k I• ,,1..,., ,1 tnt•OJhl't uf tht• lc.tthtn)l 
,I 11l 111 1 hr , ,,1 ltm,tl Ill: net· Fnunlla-
tlun "unmu·r :\ l uhcm.allt' ln•ltlulc 
\ 111 \ I-t \'Itt' \\ ·'' ~rr ttlu.ttt•d r rnm ll:tmil· 
tun l'ullt'.llt' .tnd rru•l\ etl ht• mO\~trr• 
ti•·IHt't' ,u c'.,lumh•·• l nh er•1ty Ht• h:t'-
tlllnt: 11{1'•1 J:t.tdUitlc \\t•rk Ill Printclnll 
11111 ...,~ r.u ll•t' l n11 t'f"tltt!' 
0\11 ''"1: an l'it-11 ru.el cnl!inc.cr ha' 
ltt'l'll "'~od..ttr rt--t•:t rch phy~'ci't at T hl' 
Riidt.tllllll l.o~hnratnrv nf the l'nllt"r.ity 
ttf ~ 1' 1chtllllll I k j, .t ~tr.tdU:IIC uf Tn 
l un11 l ni\t•r ... tt) en !-.han)lh:u C'htna 
( h\\',11111 fl't cth'tl ht• ~l .l..,lt:r .tlld Unr· 
tura11· dt'IIU'I'· tt ll .rr.':.lttl l ni~cr-ity 
lie \\.t"' :t 11'111 hin~t tclhm H Bm~tk l}'ll 
tv &:<'l "'qu.1tntcd with tht• lu,,ll hon''"' l'ul~ ll'l hnu ln•hlulc and ·• rc-c;:~rch 
.H 11 dancr in .\ lden .1•!-t•l.tnt 11 htlt: "lUd)·tn~ .u Har.·;~ rd 
Jama...., lluh.:)' ll•'ll(t!llt' prutt"'•.or in Po~ul "h.tntn emrh.l-tted tht \\!Irk ut Ot•;~n llc)lltll\ • and ht• commlllt'l' Jnd lhl' ChemJ•Ir.' drp.ulmmt reCl'IVed bJ:< 
H.1chdur dt:IHCl' at th~ L mvt:r•il}' ui 11 '"hed to t·:tprl'>>- the appreciatiun Ill 
the 'IUtknl oody 
'1 h~ l"''lltHII ul d••rtn m.m.tJI•·r ~<htd• mdul~ \lun11 """ h1• \'lilt·• nf rllll • 
" •'" ht•lu la .. t yt•olf II\' Ruhnt Rnc lu·llt hrll'nt c ~lr '"«'""') .al·•• "'"''' ,, Iii\ 
\\ttl tht<. H:H lw tlkl'fl 11\l'f II\' ... rnr•l ,Jlli111U1ltl'tnl'tll' rht• 31ln11UIIfl'lllC'fll 
\\' :o-\H'I'III'\ :\Jr "\H'l'nt') 1flhiiUI!Io \\l'rt 111 tht funn Ill thJ0(/1 • hf Jlfll 
n~'\1 111 tht• Jut. ,, nttt nt·" In many nf Htlurr •II thr tl<trm~. Tht hr 1 c h .tlll(t' 
th<' UJ'J"'r tl.t•,nHn h•·r·· ,,, l t••h " '' \\ill he Lh.u ltnrn \\til l~t• d1a•uwt1 1111 
lamtltJrtt) 1111h tht• •turlt•nt h.e, lltmt· h tokly· lll•lt'lttl nf \ ltmd.ty• 'I ht tt·u 
.th<IUl thrnu11h ht• t ~pcrH:nCt'' a• 1 ~;n (t;r thi• IH'tnll thill h t· fu•l• th.t t 
mclllll\'r ltl I hi' 1<.1 n c dC'JI<tr lmrnt ami thl' r!lltnl' •houlrl bl' curnplt•ldy d t•llf 
n• ' "·i•lilnt 'UJII.'fllltl'lltlt-m of lhultl f•tr "'"'krnd .. ""'-'" \'t itttr ert• nv•n-
'"R' .rnd (;round• 1 ltkt·h 111 wll 1 hr <rtond :md JH•r hap• 
:.\ll'Ntcy •i!r\'t'd itt tht: rnmr•d fnrtt· mhrc ltnpurt:llll d~o~nl(t· '''11!'1 lo lly 111 
fur !1\I'IH)'•I'iuht year• ond fell rl'tl a• ,t the 1:\lt•rlt..Cr I'( j' th;~t lflt• J){'rJ• \\JJl 
~lo•tcr 'wn:t;tllt lit· mnch· rt'•lllt·nro: 111 not ha''" tu he made until t>IH.' o d1nJ 
11nldtn 1\ htrt· ho pr•'"t·nt ly• levt•' And ' llu- i· tMlrary to tht ruli111t ,,( ~ r·.ir 
ramr tn ' I t'{h fnr t 111• iti11n tn the tn thl' Jl3"1 th(li durmuun ht•rl· .. h•uJitl 
RO I (' d,•partmt'lll \ (tt·r ruur )l'.tr• h(· marlt ltt•ftm· tht• ftr•l l1111rii1NII tl.t• 
1\ilh tht• dt-t);trlml·nt hr l~rmHl.olt•tl h1 'I ht ,:l,•t•d mnmcnt• 111 thr mur1111111 
miltt:U) t.trCcr lur lht• J~HIIIIIl 11f t\ ' •hmtffJ 1(1\'1' 1'\l'r)'lllll' ullfllber IIIII\ 
,i,lant • upcrintt·ndt•nt uf lhuldm~t• '' tnk .. 
1nd (,muncl· "" thl' ll tll II 11.1• tht• \\'ith ~ l r 'i"l't'TII:\ ' , lutkltrflund 11 
l<~ttt:r menttuntd Jill• t h:u prctttltc.l h" hilntlllnlt mvn m1d hie t llrn!~ell·nl •t.tll 
prl"'t'lll nppomlmcnt il' Dunn ~ l .ana~tt'r coi cnunulur• thl.' incommtt lrt"hmrn 
.\ ... tht" ne\\ Junn Cotutdtn:ttor 1\ftOl'\ anti rNurntnll UfJper rl:a••mt·n , 1ft 111 
txpr~·rd hi· tnnlldc•ncc in lbt• o~l•tlily ·•·~ured n( rxn·llent -tudy and lt\'tnlt 
of thr counril"r• In kt•t•p th1• cl«1m1• cuntlllr•m• 
T EC H 1\EW S 
EDITORIAL 
INDOCTRINATION 
TAU KAPPA EPSILON 
MOVES TO NE\V HOME 
F \( ;t 1.1'' - l ' rmu l'"(l'' 1 
\irhmnJti in tu;;; lie " 
ht-. ~I:-- anJ Ph (l h~ tht• 
\\ 1 ul \\ '"''' 11·r I t h h1vt ahlit~ • dtc ·i,h•'ll tht trad; tiun ui Fn-...h· 
man c t;,,. lutt."n:: It h lh t.rl·n Hntl '' II j, fur Lhal maller a prul't·n 3'-•t'l 
Itt ht·illth) tan p•t~ rt·lat ton.., ;tnd a lo~ ,un to -ch thl and da-.• 'JUrit T hi-. 
~t.rr ''" f111cl that a ""'' narnt> ha .. llt'l'n l!ill'n tu thl' t'mt>-hunon>tl .... pmt" 
at wmpanit d l1~ .• nt'l\ •l'l uf "'ound rult ... \ \'e l'ntl~<t k liiCla~ UJ~tm our 
Fn·~hnm 11 Indo~ I ri rw l icm l't•ritld 
Sornt· ui t lw " llld linwr-" on 1 :tlllJHI» can renwmher 1 he rt>UJ.!h and 
llmablt· da) ... nl ~"Jihoutor• · - 1 n·-.hma n h<t~i nr.r ''hen 1 he ""'' ht,td .. llam•d" 
<llt itudt• IHt'\'ailt·tl quilt· n l1i l more th tn :1 healthy ril'alry. 0 \'l.'r thl' 
yl'ltr' ho\l'l'll'r. lhi· lor tn of ''!ldf t·xpre-.-.iun " had ht•cll ton t:d down 111 a 
far h· .. ~ l' iiJ il'll t l~>w l until , 11111 yNtr" lH!O, unly u !<•11 'rfl ti l'rt'd im idt•fll' 
martl'd nn otlwrwi-.t• qult•l year l.<~ ., t y!!:tr. however. th<· ril':tl ry tw•k a 
~il' ktmfuJ.t turnhla•. l>borguniz('d and dl-.gruntle(i partidpant., n·fu-.!'d lu 
(·ntt•r intu tlw 'Jlirl t (tf ttw tnntt·~ t antlthl· ril•alr~ 11 :1' rctllll .. l'<l to a 111cnly 
111<1 n frt:c·- fnr -a ll 1111 l•:arlr Hticl"t' with lhc re ... l r1f Llw rnt:mllt'r:- uf llmh 
dn•""'' dil i~o:l'ntly avoiding •me anulht·r. 
Jn .111 ~ll l l'lllp l tu ((•medy thj., "<i tuatiun ami lo Tt.'llt'll lht· "Jlirit uf ul\1. 
I he T 1'1 h ""•'natt· h:a" -.ugr..tt·,h·ll a nt'\1 ") .. tt•m of ut•percta ... inct.Ktrinaliun \\' ith the• 111,.:nin~: uf 3 nc11 •fhonl 
f11r uur Frl"' hnwn. Theo,c ruk , appear, un paper at lea.,l. Ill full111 the war e.H h o1nd c\cry iratcmny 1111 
net•d for tnll lml ()l'tr tlw uh1•n llanr..tl'rnuo., phy,iwl t:mnan \\ ithout rnmpu· rt>adar~ n-t•ll Cor the forth· 
dt"\troyinl( lhl· trutlil'unul •piril We ~aid tha t thew rulto:. l•111k .r..tllod ( Ill comma ru,hcnt.t •t>a,on. While nine ul 
· h h · h tht' lmt•·nuw: .. Jre tlcanin,ll nnd polhh-p11pl'r, nnrl . Wl l tht• yt•ar . ., uf t•XJ't·rit.'lll't' he inll their i111 .. cpuon . IH' avt• 1111: thrcr old hnu-c' une rr:ncmity 1'otu 
very litth· douht that they ,, jJI va-.tly impriJ\c thr ,j LUatiun at hund : 1\.Jrll).'l fo.p-alun J!rt'tlol rt' 111 mo1 c intu 
I Jo' , and only H. qorrylmtly liw-. up to l'Ot h ann ('l ' ery l)llfl. ur tlwm, I 0(;11 httu-·· .rt One ~1.1---achu<.t•tl" 
\\'t• tht·rc•fUrt' uppt:al lu the C Ia•:- ,,r 'fJS w (•nll.'r frt>rlv inlu the• -.pir il I \ \ ' t'OUl' 
11( thiul(,, llul' \'IIlii' lwanirs and t ic·~o, : 111ak(· ~~uur '>ij.(n' t;tn t''(ll'llt•nl wtw Thhe l.adr,:tt'1 l~•lnn"11' 1 hou•e "hit~ 1''31.; . • • . . . . • 11un •'"r c urtlll! t e .. umnwr ~~ 11 ea • 
In tnl r()llll!c ycHtt,t·ln"! untl to mak(' nt•w arquat nlRIIt:C..) : and Jlllll In 1\· ,uill'd 111 ir.tLcrui1 1 U't' l t rc.·uun·s 
Lhi, fl'it•nd ly hattlc· of wi t ~ whk h will informa lly mnkt• yuu a rl'nl pun i2 mum .. :t full auit anti .1 ~pacinu:. 
nf \\'ort t.'"ll'r Tt·t'h. \\'t•, o ~ uppt·rt Ja.,:.nwn. "hnulll tlu our !Jc,t In 111ake I hi~ ha,cmc·nt 1111h t ilt'd tl()nr Thc:re i' ;1 
Vl'ltr lh(' (ll\(' ((''Ut'lllhen·d rm lhl· rt'turn ur .. tint· Frc·-hnwn indot:lrlnullnn . wmplrtrly i'quippl'fl laundry rnum for 
• R 1,1 tht• hroth~r, · t'll rlvttlll! lll't' The h(HN' 
TECH NEW 
• j, 1 Cl')' nd~quatdy 11 irud unJ cumaiJt~ 
(~ lmthroum~ 1 he heoutiful I()' X 31' 
livmll rourn h,,, h<•t'll curnJ)Irtciy r(•· 
(ll'ror, cPd ~~~~~ hi'!• • ,.,,,._. nllr.cr rtl l' 
ht•.cml'll ( ••tlinl( 11 ith a lar~;t' hrtplnce 
I ht' '' tllr' hue~t move h~· ftkc> in 
tt' r.tpad ltTII\1 th •trH c it:- fuundan ~t 
READ 
l ' HE 
TEtH 
r•ut~li•h«< Wtc'l..ly f.XCI'pl lor \ 'aol tOn •nd Exnm ruind~ ()urine; tht lCIIIf'llt Yc:u Ill 
Th .. ·r .. .,h N~· .. A~i:Uion or lb .. Wo~•lrr Po l IN'hnir ln•lh U14' 
Fditor-IN-C'Jti,f· \ ICTOR 8 C"ASTEI.I.A'I/1 
laM!Iinll Editon. • . « •chllrd r t .. :tjrunrs_~~t 
\ll~n \\' 11 .11111'1 
:\ews Edunr• . . • • . • . I n<t!ph ll l r RI.tlnc 
f{tt~rl r \\ lldet 
~11\kt Ut' Etlltnrs , , • t lrhnrl A navis 
llril\n J O'Cnnntll 
tlOrtJ Edhllrs .. .. ... '\'llllilm K~ln 
ll.11 td P. Nort('n 
F~Mure Editor ....... '.cvirl W C'ohen 
J unlnr Editors .....•.. \'r'h II tad 
Stan Strycbaz llw(' McCuinnw 
John l.t•)ko liror~tr \ 'huu 
Frtd lbrtkltwlcs lo•t Mancuso 
lltn~ ~rhr11~1h• r lll\n Robert..on 
Fri.'<! Molinari 
Rtport~" , R uch L .. ,.,, r111 
n ul..r c:.ll·· n .m r rntlrr 
Ullh ~IUfllh\ 
l'h lltt>~:rntlh~ 1:-:•lltur r im Shea 
llu•'" ''l Sra~ 
llu•tnt"' Manaa:cr • • • • • Rollt'rl E .Mclnto)ll 
-\d\'eM r<m~; Manat:ttr jacl.. C'nn'ini 
Circula twn Man1111~r ••... Thnma~ J Tullv 
A«l•t:anl MaM!(l'r . • • \ nthnn)• F Szw~rc 
Offi« Man!IJ:tr , • • • , O.l\id K Smcth 
Fd•ttmal Staff: 
l'h ttLOitraph)' Aul•tllnU • • Ro~er Rtad 
Rtcha rd Cr«n 
Cnnoonlst •• , ...•••....•• Brian O'Connell 
ll u~lnr.\5 A"'\lstnnts· 
~lt'\'1' ll n111 nl'll Rkhrml Hrtllunrl ~'Iii,,• ~IJih<ln 
fkn R runl'll ltull J :1mah f, P wl l<llua:rall 
Hill ('ttl I' Hill R,.-tdlt F.ol • c h~rrr 
('htlrlir 1-:nnl• J im 1\,•,•tinl( J~r11 Tamml 
lJ••h Grt'l'nbnolll 1- ran 1\rnnrtl~ r.m~ Tri11Pi 
llrnn1 H•·a th Sttv~ l..ijnrlc P:ull l'lcicl..a.-
1- \ Cl i.T\' \ U\ t. t-:R Prnfl· onr Tbt:Orl•>rc H Pt~ckllrd 
T~b '•·•~ l ' hnn4'•: J\la ln Offir4' : Pl. 3-14 11 E x 245 
E!litor l•l I' I~ 7-997 l 
Sub~rriJll illn pt'r -ch11ul Har, :S4 00, :Jnc:le copk ... ~ IS Make all check pa,·ahlr 111 Bu<tnC'•• :\lanuer Second-Cbn p<mal!(' 
JlJid .11 \\ 11fu"'h'r, l\1 ,,,, Edllorl.tl and bu:-in~ officr III\IIIM 11 , :~nr1 rl'l R1lt" Hmll. \\'nrretrr Pol) ttchnlc ln•til utt', Wurcr•ur, 
)l,t<-.i(hU)('lh 
Thr \'ltll' 1'~1111'•...-d 1n thi.. J>afl<'r nl'\' rnlil'\'1} thll!'t' (l[ thr tdi r.al lllfi. ~nd in M ll ;l) rt'iltcl tho.' ,; ... ,., nl \\'nr«"ttr Pol}-
lt'l:hnk In ·lllulr 
,( II nt•i~ in Jlljc 
C.tptain ~ld\ m ~1 ... ,.-a ' ~'<lcl.ll~ 
pr,,j,•.-ur 111 thc· \l iliun ' nl ·t' l>t•· 
Jl.lrtm\'nt \\.t• e-r:tlluat\'d (r<~n tht' 
l nlvcr-it ~ (\I ~l.an·J.md 111 111:;; lit• 
1• a ur.ulu:tl <' 111 the 'u:-rul l'Mp• 11 
lh c•r' • C.cnfliti.Hc ~' h1•ul •IIIII 1 h,· :O:tl:· 
nat t ' nrp• Otitcer' .\ th'alllctl \ lltl•' anci 
h.c• JU•t n•tum,•d fr<1m .a tour ul dill \' 
Ill \ 1<'1 \ ,ttl\ . 
ln•trurt<>r" 11bu h.t\'l' h\•c•n .aldc•411He, 
< ,,.,,r.l!<' r Riley l'hihv E • h.ckir 
Ju,t!ph J I Ltul J Rlrh;lrd Autu,un . 
• md l:curj!l! " Ummund . 
t;c'•H~c R1lcy, '' hu \\111 lw ;Ill Ill · 
'' ntrtur in ph~·~k- . n·,·,·iwd ht, !:'>t II 
in phy-11·, rtt Urvwn L n iwr,it~ in 1'157 
and h il> ~I S. .tt tht' L niv~·N t v M 
~!.line in lll'l) • 
(;eury!c ~. Ll iamund '' hn rl'l l't\'t'd 
ln ... ~1.•-t~r 111 \ n.., dc,l!r•·e .11 "\ ,.,, Vurk 
lnh•er-al~· (;ruclwlle ~rh,tul u( .\ rt- und 
~ru:nn• h.c -. l~cn n.cnwd m.-trudor in 
unly fave vc;~r, 111::11 Tekc: " ''' lllumll'd 
in Deu~mlwr ni 1'1'6 h\· lt1ur :.ludc•nh 1 he En~tli-h l>cpJ r tmcnt II ~ at ••·nded 
\\ hu C.:h th.: nc:ed lur a' Ill'\\ r rntcrnHy l.unj: Btat h. :\ \' llt~oth ~. htl\ll .mel II tl!'i 
at Terh hr"t c;all~d "Thl' ~!;ark" und gmdualt'd an 1 11'~"~ fwm ,\Jit·~;h~ny \nl 
lat,•r "illm.a Urlt.a. the Cratrrmt) ht.'lci lc.l!c 
it' earl~ meetul~ 10 Raley llou-c l'halaJI E. ~h.tk i r :Jn hhtrurtor n( 
.\ fl~ r t~nc• rrar t•f mpiu grm\lh the m.11h. 1111.; mtluatcd lmm u,,,dnin 
ir:tternit}' Cl'lt the nct•d for a huu!lc M 11ith :1 11 .• \ . in l'l5fl nnd wn~ ,1\\,ardrd 
il~ 0\\ n ~IIUO .1ltc.' r rl.'nllll~ n huu't' Jl ha' ~ I · 1 rom ~I I T 10 1 •J5i 
17 £inhorn Rd '•){tn:l IJt•lta l~t•r:tml' j !l~c.'tlh J llaul al"" an m~tnH'Ior 
Zeta Mu_ Chapt~:r uf '1\cu Knp1"' ~!~'~ ' l in mat h~mtllk~. Wll!- ~awn hi" 11 ~ fit·· 
tun Dur1111t lhr next 1\IU ye.u- ! l.'kl' J.:rt'<' hy City C'tl lll'ltl' uf N1•11 \'urk In 
l(fi'Yo fn , kr I h;m t·~·t'r nnd 0 ' i hi.' I liS h. lie :II tended Hronld1·n Collc~et· 
ri'nttd tJUMit·r~ J.:rl'\1 tntlllt·qu.ctt• 111111lt')' 1·11 r ll ' ' I \ h' h 1 · • 1 1,1.,, , I •~ • .1 w ar w n•n•a1 cl HI ·"'· 
1\ tl> 'ct A"-ld t· Ill .a huu''"" fund 11mard . 
ttw punha, 1• 11r :a Ill'\\ htiU't' J Rtrhard .\aon,tm 1\111 lw 111 ~trudur 
The hruthcr~ u( Tau Knppu Ep,llun in Elonmuirs I :o\'crntnc•'• 111111 llu~i­
.uc in th•• mici~L nf rl•pait ing iltHI rt·· n '"' Il l• wo• ~er;H iu~il'(l (rum C'l.crk in 
hni~hin~t tht•ir llHCl' ,tur)' hmtM· tu 1 1'15iJ nnd r~>rl'ivccl hi, ~ I t\ at Stnn· 
tltiWt•rt at IIlii! n fmtl'rmlv hm"''· furd l' nlwr~i t )' in lllb I \\'hilt• :tt ~wn-
Thc· nc·11 hnu~r 1dll IIHcmunudtll l' tMd ht• Wlh n re~cnrrh ft•llll\\ in intr r· 
1 \\I'll I\' hmtht•n. !111, \'I'M ,lfld it " n.at itJn:al n~nrulturnl ec t~nnnair~ nc the 
CXIK'I tl•d hi mom mnr~ in the tutur~• fuud n·~r:trth d ep Mt:nt•nt 
BETWEEN BITE~ ... 
get that refreshing new feeling 
with Coke! 
IOIIIICI cmdtt euiiiOtiiJ Of 
The toe.Coll ~, "' 
COCA-COLA IOnLING COMPANY OF WORCESTER 
TECH ~ E W S 
~~ .. ~::.:~::.;~,,- ~:."'" GRIDDERS OPEN SEASON 
:·.~~~~~~n:.~;::mi~~·:r.~~ ~:;c::oc ~~~ ~~:~()~::~~~~. S AT AT C E N T R A L C 0 N N <;Ut , 1!-.ful •t•:o•un• 111 (h{> P'''' f1 \\ 
y1·.•r• R«turninl( lt:tlcrmcn In dw linr 
are ('u (' npt Jock Pb.inki Tum ~l:l · 
lr1m·v jirn l)uun Ui(k k yaek. Bill l • • 
'\hwld. K~n 01-on and liuh ~layn:ml 
Jlun,ll ~ith l.t•n Kulla. .. Paul \ '.tjru\Ct 
1nrl 'l <~n) llinntttniello Y.ho h:l\'1: mu1·cd 
up r rnm IJ•I ycur\ !lfiUad 'huuld prn· 
1idt• ' lhh 1\lt h :l <lWOj;( fon\ltrd W(lll 
nn huth uftcn'c n.nd dt:ft•the. In the 
hru kf11•l!l ll!tll!rtncn Ralph Joh:m ... un 
Unh c:rcnit>r anrl Mike Lill izt.itl 111 iRht 
wt·ll h(• fnrU.'fl lH IItke n bnck Will thb· 
yt•.tr tu :-.unny Oldham. J:n k Ridkk 
anti Ron <h·mma. All thn·t• -:"' llm1ll'tl 
atlllln l.t'-1 l'f:,tr. hut 410 far th" year 
tht•y :tprwar ·,,} ht· tht• nudt'u' ul a line 
runuinll ntt.u k Thr tjuartcrhack -.tnt 
,,,11 ht• llllo:tl hv ritht<r \u-Cupt . r~te 
~lurun ur Lt·~ i tart In all pwiMhilitl' 
Jarl, Ridltk ''ill handlt> the kit k·r)ft , 
allfl t•ithl·r lw '" I Hrk Rylzck "'" clu 
1 he pu111 in~e .\ monl( th1· 1m pre""''' 
frc~hrncn !lUI fnr I hl' ~qund 1 hio, year 
ttrl' John K1·lly, l>tnni-. C:it llnnt, nnd 
llruu• \\ 't·hber. to men I iun II h•w 
Olf,·n~l\'l'h• tlw runniul( ~ramc l•1•1k' 
gc111d ,mcJ 'huuld nwk<: l>lcnly of t rc>uhlr 
(,,r :tny "I'Jl<l'lllllll it \\ill cnc uunter. 
' I h•• IM'-'101( j,n't nc:uly U• f.~r Jlrtl· 
~trt''-'~d and .,., f >l r rc.tlly h:t'>~l 't •t.uted 
"' , ht k 'I hi, ~(lllild "ill ho:1s1 n ''rung 
tll•ff'n•ln• lhw ju .. t :1•k the ,\ mh..-r-r 
IJUMII·t h:~, k huJWI ub if you d•m't he· 
I trw 11 The "~ak ~l XII dt·ftHt-lwly "Ill 
iw 111 t lw ~~· .. mdarv \\'here t.Jlklin~C i~ 
lll'r:t~illn.tl ly rlll!lll'd. nnd lht: I '· ' ~' clc· 
l1•no,,• u~ it ' ' 11(111' \lill ht.> the ,,,urcc· nt 
~:rit•t' ht•fort• 1 ht: .,,.n,on b nvcr. 
1'11 dll(fl''\ f fir j U>l :1 rnnnl('lll I hrrt• 
h,h hl•t•n hmuJ.tht iun~ .trd 1 ht• <tU•''·I 
tiun · \\' h1 hu,n 1 \\' .1'.1 't'l up" 1111in 
11111 1.1hlc• f~~r 1 hn~t· mrn pl:lyinl( fuut 
h.dl ·'' t• dnuc 111 mo•t •lhoul .. " I 
It i• trut• tlut the athlt'llt' dcpJrt 
lllt•nt 1111, tlli\d<' pruvi,iun• for 1 hl· •(IUIItl 
111 t .lkl' 1 ht•n nw.tl' ;at ,,.,._, dudn~ t ht• 
tll•t JlttTI col IIW ''',IMHl in ~ I UfiWil ll.tll 
\ tl'llr!lt llj.! lo I hllo,l' 11 htl Cltt t ht'~l· nu·al, , 
tht•l ll'.t l' t' mort• than :1 lttt lo• tu hl' 
tk'-ir,•fl 
1111• lt'.HII "ill >t:trt tht• •t\1~11n .t l(.tin•i 





.' \T. ITE 
\ LUEN ~IEl\IORlAt 
AUDITORIUM 
''I \G or DRAG 
-;1.00 or $1.50 
NANOF'S 














261 Pork Ave. 
sw 9-9737 
\\'nrrt·•tcr l'ulytt•th UJit'n~ ~~~ toutb.1ll •l'a'-on tbh ~lt t unluy at :\c1' Bnti.tn 
Conncuirut Jjl.un,t Ct•ntral Cunnl'cucut ~l.lh.' Cnllt•J!c:' The ''" rtim: l imc.' " ill 
I~ 2 00 .1nd l(uud football \\Cather i;, cxpcucd Tradtlwn:tU)' u jlood cro"d tum,. 
nut for 1 he fi "' l(;nm· M thl' 'eJ•Ofl and lht' ye.1r .1 h,•,tny ~-:mup nf Tech ~h'n i,. 
t'XJ~ned tu mnk<· the trill 11nd to cheer t hr lt'am <tn tv vir111ry 
..\lthoul(h \\' P I ltltlki•d 'hnhhy at tinw~ dunnu the ,\mht'r~t ~aimmaql'. the 
t.:nm i> in ftnt.' phy•h.:tl • htiJ!t', wit h the J)()"~illlc t':<lt'lltiun;, of Mnton,•y und l lut, 
und appear.; tu h~· hl·adt>d l i l\l,lfd onother ~urti!io .. tul ~ctt'it>n On lll(' uthcr hand, 
Central C'onn. lu1ot Ito. hr~t .t:amt· of the y~:u r Ill Kin~o:.,.poinl 20·6. :\on~th.elc:o~ .~ 
C (' ~ \ h t'XJ~I lt'd Ill lot: a fU!l):t"d OpiJCmcnt. a'o 1\tnfo(-.pt)lnt i• tiiiiiUoiJl)' n fOOl · 
ha II Jl<l\\l'rhnu~t· 
l"hc 'I ech tl":lm ··~tR'tlln&: a hanl (nugbt .,tm,on" nJXner, hn' hc~n tnnc'lil'lllll 
~tnl't' Uhlir f),J}' 30d Ill lilh' 1\J"' bt:t'O "'larliiiJ.: (I) -.htl\\ jp, pnlt'lllial 1'hc.' ">13flilllt 
ftlf\\ard Y.:tll " rnuth ln~t~:cr .md i:h tl'r t lun l.l,t '>(',, .. ,,n .1nd thl' b:tcklleld j .. 
\\ell -.tu~ked \lllh returntn~t lt'ttcnnt•n Fur the lloltnl' , .llunlay. the: tt'.1m " ill 
prohahly rdy 1111 it• hnt' runntlllt ntlalk anti C't~-C.tpt .un r ctl' ~l:trtin 1dll -prinklt' 
<'lloUI(h j).L~o'l" tu hcJl thr drft'll!>C hone't All In 'I ll. thi' ll·lfnc 'huuld he :t 
.:uoJ inthwl inn of hu" the t~.1m \lill fare t hi~ ,e .... nn, 
l,l u 
RIIH 
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\I tt~ no~tt! 
1 Ki'llry • 
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II ,_?, ,, 11rl!tt ICE CREAM TO RES 
HIGHLAND STREET 
1420 Main StrMt, Worcester - Open All Yeor 
306 We1t loylston StrMt, West loylston - Open All Year 
451 Lincoln Street, Worce1ter - Open All Year 
SERVING 
DELICIOUS ICE CREAM 
AND 
TASTEFUL SANDWICHES 
AT THill lEST 
Open 10 A.M . • Mldnite ·Sun.· fri. -Sat. 10 A.M. • 1 A.M. 
:-,,•pt 21 
rrnlrrtl 1111111 \ wuy 
~t'I>L JO 
\1 tt!lllr•hul'} ll11rt1!' 
Oct 7 
U.tlt· ' "•'>' 
Utt II 
\\ t·,l~:yilll .. llnmr 
Oll 2 ... 
Cw"l c:uard J\Y.iiY 
I :'\I)V ~ 
R 1•. I. •.... ..... ..... .... Jlumr 
:\o1· II 
~01"\\i<h 
CoM,lde T11.11e Up S'rwlta 
GOYETTE'S SERVICE STATION 
102 lllchland St., at 8o)'ftton St. 
WorcHIU, MaN. Tel. Pl. 3·9579 
TECH NEWS 
HONOR GROUPS j C:-.: IOR. Clark. Rohcn C. 
f'ur~ber,r:, Geor~e 
~lei>ter. Bernard WORCESTER POLYTECHNIC IN TITUTE 
196 1 
~OPH<nJ ORE: 
('butornn,.k u. Peter 
~lcGee Ro,~rcr C. 
~lachoni, John J r. 
\t the do~ of Ja,t ~tmcstcr. it_ wa~ I 
anMuncecl thnt 214 mtn achiCvecl 
hc,nvr ... Thc~c men are to be commnu· 
h1tcd on their ouGtanding academic 
-.unco,,, An nwrn~te oi J.j is needed 
lur h i~th hunm' and ,tO for honor;.. 
lncuming Fre<.hm. n ' huuld follow 
the cxnmple set by lhc,c men durin!( 
th<:1r four vcaro, :JL Tech. 
Jndudcd. in the list are the lltlme~ 





Beaudry. Rolwrt R. 
Kad~<lrloriau , James 
~1nurt"'· licrhcrl . 
:-t. (;(·m1run . Alfred 
:-hah ~lahuvi r S. 
\\'ibon. ~ tnn ley L. 
Jl ' :-.:10RS 
Rafferty. Michael 
Sellcvolrl. Erik J. 
!'OI'I IO.MOKES 
t:oodnlc. Bruce ( ;. 
HONORS 
~E~lORS 
Adler. Richard . 
Blanchard. Kenneth 
Bnduch, Edward J. 
Glad~tqnc. Douglas 
llaycs, Carl W. 
Uo~mer. Rlchnrd B. 
Kccj.lan, ~tel G. 
IJinftlcy. 'J'hc••dore 
:\1 iftm·aull. Alfred 
Munlgomcry, Will iam 
Parker. Kenneth I. 
I 'i{ ken~. Lcon:trd 
Powt·r~. j uhn W. 
Ruwc. Pierce F.. 
Ru!!cla , l'ch:r I 
Vyn·. John M. 
Jl'~ IO'R~ 
Un.,ucn. Crur~ow 
Luurnn, David A. 
Martin. l'cll:r J 
Sharon. l'aul t\ , 
Stefanik. Curl J. 
York. Rnbcrt II. 
Z:unnst. Je rry 
~O l 'HO.\IOR£ . 
t\ndcr~en . t\ndrrw 
llovn. llu,·id P. 
Uumimtuet. Richrt rd 




i\ldrirh, ,\ n1<1r~· A. 
t:uertin. Ralph F. 
Lermnn. !'\tl'Wn H. 
O'~lwa . Ridmrd 1~. 
s~:unon . Rolwrt K 
StMli. (:t·tlr~t· ~ 1. 
L'otirwn. \ '••ikko P. 
Jl':'\ IOR. 
Caro>dln C'unnifll.' 
:-.01' 1-!0 MORES 
Ht•hn, Robert D. 
l:owdy. Rtlht•rt H 
Kn~hnllW, Richard 
K uhick. Fre1lakk 
~l:lllltil1, Rt•hert ~1. 
HONORS 
JL' :'\ IOR . 
Belan~ttr Charles 
Krikorian. Kcnntth 
Reynold~. j ohn H 
Tunney. William ] 
:-OI'HO:\l(JRF.:-\ 
l>e>tnvnd. Rol1crt ~I. 
Knnahb. \\' illinm G 
Le,,i, , \\' illium E 
:\n~:y. ~tephcn \\' , 
:-.t Ont.tc. Richard 
SlO\'ak. John P. 




SEX IOR . 
Ecununwu. Mich:u:l 
l'ierce. \\'illiam II . 
Ziclziuna,, Kimanta-
J L':\ IORS 
:\l c-.;,cnl!t'r. Kay •. 
l'l·i,trup. JnnH:., :\ 
l'ylc. edmund II 
RcynuiJ~. lla rlllcl 
SOI' HmiORES 
ll<trrnlJn. t\llt·n 1-1. 
Kennedy. Fr:Jn<"i~ 
Pender. Daniel 
Sprin~ . Franri' E 
Ticn. John K. 
HONORS 
~E~ IORS 
Bin~tham , I'Ntr K. 
Botlllmlcy. Donald 
IJowlin!:. Edward 1~. 
Herron, John H. 
j t1hn~on, Gctlrgc 1 •. 
~ l :~t ley. j ohn A. 
O' Brien. Frederick 
Shcrman. Allen Jl. 
::iourcn. Rk hnrd D. 
Sullivan. ) 11~cph 
\'crprau~ku~. Frank 
J C;\!H>R!-t 
,\lhcnini. Pe ter 
Chia1 M1lli. :\ci l 
(' uok, l :urdun D . 
llnll , Ruhcrt H 
~I Oil)tt'un . Dnnnld 
Rolwrt~on. j nhn 
Kot•o;'-lcr, Chark' 
~.tn ~tt•r. l>u11Jid F. 
St.\\ tt rc. i\nthnuv 
\\'ak t·fil•lcl. J. L~c 
\\'1•ht>r Edwin Jr 
. OPIIO:\IORE!-> 
Fineherl(. Xnnn:lll 
Onrvni,, Ru h:1rd :\ 
;\lnl'('nldcn . l'.1ul 





~E~ I ORS 
Chri~to!Jhcr. Hn rnld 
Ct~-,.hin~. Bradil)r\1 
F.lllchcr. J ot:l-ph E 
HONORS 
' I:::\ I OR. 
Baker. David R. 
Banks. Ru-.sell £. 
l>uvk Rtlhl·rt B. 
Dc.\ ntlren. \ 'mcent 
Pcacuck. Ed11in '\I. 
Smith. Ralph F. 
Twtttr. Ralph R. 
JL'NlOR:i 
Orr . . \ Jrred R 
"amhor ... ki. Jvhn ~'l. 
.:;orl Hl \I OIH;~ 
lJ 1111:1hUl' . ~H·phl'n 
t_;o-.din. Juhn H. 




Pnrkt:r. l;urdnn ~ I 
\\' ilk l'S, rhorJc, b.. 
J l ' :•\I ORS 
C'r<tmcr. ~lnrvin H 
Grocki. j nhn J 
HONORS 
~E~ I OR'\ 
BNwdoin. 1\ ndre11 
(' ~~rl~on. O;t 1·id P 
Ru:.;.i. Loui., J. 
Swaine. j nrnc" \\'. 
j l':\' IURS 
Cordvn. Michad E. 
Hall . Bruce T . 
SOI'Hm10RES 
Un k Chari~:. ~1 . 
Benton. Kenneth 
But'dol{liu. j olotph 
Dunklee, [)avid E. 
ELEC'fiU(:AL 
ENG INEEill G 
HIGH HONORS 
!-> 1~ :-.:I ORS 
.\ l.1tnl11. !l.trnld 
Dunklee. t\lfn:d 
F:~y jamc~ E 
1-'n:emnn Howard 
JOhlNln . . \ IJ(•Il l. 
Kazin , ~tua rt C 
l.edcm~ Ri1 ha rd (; 
l'u-tma. ' I hntn(l' E. 
Puttnla, Erik \\'. 
Jl :\ 11)1<$ 
llJn1u:1 R11nuld I· 
lh'nhiamc. \ dri!'n 
Ga!(ne Ronald (' 
I ; i wux. J o~eph 
llcrrit k R. :~lph A. 
Kalinoll .. ki J-; d,,nrd 
OPIImtoRE~ 
Bud~;}'ll<' . \\'a lter 
Raah. !Javid ~1 
\\' rulwl. Jo,eph 
HANIGAN'S AUTOMATIC - LAUNDRY 
SHIRTS LAUNDERED AND ClOTHES DRY ClEANED 
lAUNDRY WASHED, FlUFF DRIED, SORTED, and FOLDED 
115 HIGHLAND STIEET 
Telephone: Pl 2-4980 
Across From Diner 
I II 
SE:\' IOR5 
Fitch . Rtlhl'rl ~I. 
FtlXh:tll. l:cur)IC F 
Gr~nt' , .\ rthllr F 
~ fud\.rnzie. \\'ard D. 
;\ lurdC'Irk, \\ 1lliam C. 
~t On~t<>. 0 ,1\'id L. 
Tbnlin. Da,·id (' .. ~ ----------------------------~ 
HONORS 
SE~WR . 




l)iPilato, :'\ino ~1. 
Calu~ha . Wayne 
Gin:-bur)t. :-\onnan 
Cunlon. ~lartin 
Hackcu. Lee P 
l~mel. 1-'l 11 renee 
Janik. Jo~eph J. 
Juri'' Harold L. 
Kroll . . \ rthur \\'. 
Lewb. J ohn B. 
~lor-~. Eu~cnc R. 
:\'d~on . Rilhard H. 
Pillartt.. Walit'r E. 
Rycr,on. j ohn L. 
Schue~!<h'r. Rohert 
\\'ilmot. Donald 
jl' :'\I UR: 
Brn-.nah.m. l>:tnit·l 
I l ohrc~k i . Arthur 
llollcr. \\'alte r K 
l.lr·~ d " l'llllC(h J. 
.\ l dnto~h . Rnhert E. 
l'lll)h•y Franklin 
R hc.tUit . Euftcnc \ 
l'ully. 'l'htilna' J 
\\'vlen~ki. j o,cph 




Ua~di~. Robl'rt J. 
llttt~tmw. Stuart 
Beaulac j oseph \ '. 
Dt•ll Orionn, Richard 
Enrk-on. llarold J. 
E-,. Oll Ltt \H('Il\'C 
Iacobucci . Richard 
Kamithky. j Jy 









~ld)nnndl , Jnhn J 
HONORS 
Jl'~lllRS 
l·.n~t>t T!Hlt. l'aul F:. 
l'ri ~•'. Rirh:t rd '\. 
~O I'I IIn l URES 
Binlmaier. llnno, 






TO THE FAMISHED ENGINEER! 
He can expound for hours on cubes and powers 
solve complex equations 
on molecular abrasions; 
And when he craves calories despite depleted 
salaries, 
he's welcome to meander 
down to the HIGHLANDER 
where our food 
Is much, much better 
than our verse. 
"VARIETY IS THE SPICE OF LIFE" 
THE HIGHLANDER 
MEAL TICKETS OFFER VARIETY AND 
SAVINGS plus 
Open dally from 5:30 A.M . 
Around tile clade to 2:00 A .M. 
THEO'S 
Luncheonette 
Quick Breakfast, lunch or 
Dinner 
" Orders Put Up to Talce Out" 
3 MINUTE fROM CAMrU 




17 Highland Street 




129 HIGHLAND ST. 
3 HR. CLEANING SERVICE 
All Worlc Done on Premises 
SHIRTS LAUNDERED 
·-
Mnbil Oil Mohil Cn,. 
IIICIILANO fR IENDLY 
SEHVICE STATION 
95 lli!Jhl•nd St. PL 3-930!' 
'----------------------~ ~---------------------
